






Biotechnická opatření při těžbě a zpracování suroviny v kamenolomu
Jablonné s návrhem následné rekultivace - studie
1. Charakteristika geologických, hydrogeologických a báňsko-technických podmínek na ložisku.
2. Současný stav dobývání a používané techologie na ložisku.
3. Řešení podmínek danných státní správou, které ovlivňují znovuotevření lomu.
4. Návrh samotného řešení a nástin navazujících rekultivačních prací.
5. Stručné technicko-ekonomické a ekologické hodnocení navrhovaného řešení.
Rozsah práce: 30 - 35 stran textu, 5 - 10 grafických příloh
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